






















































































































































































































































































番号 回 内容 平均点
① １、２ デザイン演習①②（自己紹介広告） 3.36
② ３ 造形遊び①（ふわっふわの紙、ぐるぐる描く） 3.62
③ ４ 造形遊び②（スタンプ、アイロンバチック、ビー玉） 3.64
④ ５ 造形遊び③（フロッタージュ） 3.60
⑤ ６ 造形遊び④（クレヨンスクラッチ） 3.65
⑥ ７ 造形遊び⑤（コラージュ） 3.61
⑦ ８ 動くおもちゃの制作 3.57
⑧ ９ 色について①（オリジナル色相環づくり、にじみ絵） 3.66
⑨ 10 色について②（マーブリング、染め紙遊び） 3.75
⑩ 11、12 とびだすカード①② 3.65
⑪ 13 版画演習①（ステンシル版画）、幼児画の特徴① 3.56
⑫ 14 版画演習②（なんでもコラージュ版画） 3.58






















































番号 回 内容 平均点
① 1 オリエンテーション、鉛筆グラデーション 3.20
② 2～4 パネルシアター 3.48
③ 5 パネルシアター発表 3.38
④ 6、7 学園祭遊び場づくり 3.38
⑤ 8 粘土あそび 3.40
⑥ 9～11 紙でお弁当づくり 3.59
⑦ 12～15 壁面装飾 3.65


























































































































































































































The Survey of Changes in Students’ Feeling toward Formative Activity Before and
After Taking a Class of Arts and Crafts
　　　We teach formative play in class of Arts and Crafts. A purpose of the class is that a student comes to be able 
to enjoy formative activity. We conducted a questionnaire survey of changes in students’ feeling toward formative 
activity before and after taking the class. The results were that the feeling toward formative activity changed for the 
better. However, it is unclear how much improved the feeling that they are not good at formative activity did. And we 
understood some students had the ingrained feeling that they are not good at painting and drawing.
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